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Name 
State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATI ON 
, , , . , 9:<r~"':1. ..... . Maine 
Date • • ffefy. .. ! .. .. .. . 1 94(' 
........... ........................................................... 
Street Address .~:. , ~~/.'~ •• ( ~ ;............................ . ..• 
City or Town rP~ . "r"l~. I • I I I I I I I I I I I • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I • I I I I I 
How l ong in United S tates •••..• /.? /3_ .... . How l ong i n Maine , .•• J.Cf.~ 8: ... 
:r~--~~ 
Born in ......... ~. 1 • C ff.Mq,cf_{!./ .... .. Date of Birth ,:'Jf.f":1 . .) ~ 1 , . /. ~ P. ~ .. 
~ 
If • ' h h 'ld <)'i~ •t:6' 0 t • /3 ~ • / -,- / A marr1ea, ow many c 1 ren . .. •.•.•• , ••• ccupa ion ... ..• 
Name of employer . . ..... ~ .•....•.•. • .••. . ..•. . . . ...... , ....•. , . , • • , •. • 
(Present or last) 
Address o f employer ..... .. . . ...... . ............... , . .... , .... , . • . , .. , .. • •. 
Englis h .... .•... Speak . . •••.•. ~ ..•...•• Read .•.. ~ .. . • Write .... ~ .. .• 
Other language s . . . . . . .. . .. . . f"~ .. ............. ......... .. ... .. .. .. . 
1:4...ave you made application for citizenship? ..•. • '?'?cJ .... . . .... . . . ... , ....... . 
Have you ever had mil i t a ry serv ice? . •.• .• •• • ~ - ..•....•••.•.•••• , .•.•.•• 
If s o , where ? .••••••••••••••..•..••..••• \1;hen? .... . ........ . . .. . .... . .. .. . . 
Signature I I I I • I I I I I I • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Wi tness 
r, ~ ...r1 • - .' .. It ,f &-: 
. .... ~ ~ ... . M ... 
